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服務動態
• \'的lat's 1\"EW in the Líbr缸3丹
﹒ 專訪中興大學新任圖書館館長宮大智教授
﹒今天行動7鳴。本館行動綱頁無所不在
﹒新型自助借書機 I V-Series 
﹒ 校史網姐告「興湖紀事」上線嗨!
﹒ 評鐘的好幫手一一直宮誠主星星統計系統
. 本館館藏查詢系統已加入「興大校園資ð!l.入口 J
. 本館無線網路認詣系統異動
活動看板
﹒ 「快速文獻被HJ互惠服務」擴大至中區的校囉~
﹒興閔坊「發表練習室」介紹一Show自我的舞台
﹒ 圖書館資源利用課程及藝文活動
﹒闖進閱樂一生科閔i室主鐘書展
﹒ 校史資料徵書長:拼湊中與記憶，需要您的參與
閔領館藏
電子資源
• Facebook主鐘書展接力綴
﹒ 101學年度大一新生圖書館導覽活動遠寫
﹒ 興閱坊好書對撞車喜
﹒ 墓i彎綜合大學共購共享-Wùey電子書
﹒與大各系所2012年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
. 刊載興犬研究成果之國際頂尖期刊
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人事動態
﹒行政晶質評錯榮獲績優單位
﹒人事勤懇
校5色調諧 r與海紀事」上緩緩 1
校史館已從六月份起這時開放，而校史網站幾經重整，更名為「與j胡紀
事J '並於七月份以新的面貌正式上線嗨，網址是Ï1http://archive.nchu.edU-lW '歡迎
舊雨新知踴躍利用!
「與j胡紀事」整合校史資源，並做
為實體校史館的橋樑，提供大恩認話中
與大學校史的管道，有「最新溺息」、
「眉目於與大」、「與大人 與大史」、
「校園風華」 、 「認富農校史館」 、 「訪
客足跡」及「與大特藏」等數個區i鬼:
最新消息:提供校史館活動的最新消息，近期校史館的相關活動員為今年六月
份開始開放校史館這時參觀，時間為每週一、三、五，上午10點至下午4點;以
及 r20 12國立中與大學校史資料徵書長活動J '希冀透過文物及老照片的徵察，豐
富校史資料之收藏，喚起與大人共同回憶，並且讓更多人看到本校豐頓的成果。
關責令與大 不知您是否知道本校校
徽、校旗、校歌、校訝rI、校:fG 、校樹各
是f十麼，而其背後又代表了各種不同的
涵義呢? r關於與大」提供解答可以解
決您的疑惑。
與大人與大史:在此蒐集整理相關校史資源，介紹本校相闋的人事時i甜甜，
如大事紀、歷任校長、得獎教職員、{祭出校友等。並提供本校相闋的專訪報導，
並自台港日日新報、聯合知富麗庫及園中國數位與藏等資料庫建立本校校史索引，
供您查找。
校園風華:展示本校相關照片，利
用影像紀錄校園發展歷程，分為校景變
遷、校園生態、林場映象等三個主題共
數百張照片供您一罔見誰本校的過去與
現在。 -
今日的新聞就是明日的歷史，在校園中生活的我們，無時無刻都在海學校寫
歷史，所以無論是校史館或是校史網站，都有著許許多多的故事等著您來發掘
喲!
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